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'17, E S T A C I O  
Coin j a  s'tia ret a altres pobles ver- 
* '  
' ,  , 
,, 
fadrrament. entussimes de !es sews 
glories i grai;dcses,. pel seg6n diumen- 
ge del p r t x i n i  Octubre, se 16 organiza- 
d n  la celebracib, en la nostra vila, dl 
una f st.1 solemnissiiiia, dedicada al 
R t .  Lioinon 1.~11 211 aquest fill major de 
la nosta raga, que tant ennobieix a ia 
nostra pitria amb :el5 refletxes de la 
seva indisputable gloria i que tant ale- 
gra a i'csgicsin [amb la puresn de ies 
seves h e n  arreiades vlrluts; an aquP3t 
., homo gegant extraordioari i casi fabu-  
C'fsrw &cil talent o la ienacidat del 
seu geni m i a u  d'una idea i victinia'd' 
u n a  so!a aspiracib nobilissima. 
Aquesla ksta, com delrri, sera soiem- 
nissitna, digna del heroi a qui se 
dedica. 
A !.I missa major, que tengrh lloc en 
ei iempie parroquiai, serdn~invilats eis 
nins i nines de totes les escoler- de  ia 
vila, e k  quals una vegada acabada 
aquella, desfilarjn per devanr I h a t g e  
del Bt. que esta rii coi-locada al altar ' 
major, cantant tots 1.himne que se ii 
esta 3edicat. D'aquesta rnanera a, da- 
rii a la festa una especie de caracter 
escolar, . 
1 
, 'en e1 qual no sabem io que m@s 
'far, si a1 sabi o a1 sant, si a1 
to1 o a! mirtir8 si a1 escripior o 
.atger, si al ermith .contemplatiu 
p a i  fugitiu cottesii, si I'universelidat 
I ' 
Probablement tambe serin invitades 
Pel capvespre tal volta s'organisarh 
hles 'envant .  detallarrrn efpqro- 
grama. . 
iAitaiicnci! 10 que importa, 6s que 
tcts elsqui vos sentiu vertadris patrio- 
.!e5 coopereu a1 m j o r  esplendor de la 
festa. Mirau: a noltros, els descenden's 
d.aquel'& gencraci6ns de f b  robusta i 
de cor inagninim, que j a  passiiren, 
a noltros els fill del sigle vint,  
vios toca encara fer roka cosa 
per Ram6n Lull. Ai morir els nostros 
antep aszats r o s  llegaren una em- 
prcsa que ells no pogueren realitzag 
per6 acaricimn el seu cumpliment 
corn un sdmit dorat d'amor i d'espe. 
a tal acle les eutoridals. 
una solemne tarde literaria musical. 
~ . (  
tang, 
* 
Ja sabeu que entre eis honors que 1' 
lglesia reserva als grans herois de la 
fk, el major de tots 6s la gloria de la 
canonibaci6;.id6 be, aqui esta el preci4s 
llegat que mos'feren els 'nostros par&- 
el lleutesagrat que amb Ram611 LuI 
I an aqvesta empresa la durem ficil- 
ment a ea;, am aquest aeute facilment 
el pagarem si tots 1 honrarn solemne- 
ment en aquesta terra. 
iTots id6 a la festa del reg6n dm* 
menge doctubre. 
'*,'.., 
' I  ~ 
.*,tenitti eis fih de i'actual generacl6. 
FELS NOSTROS SOLDATS 
QUE LLUITEN A L'AFRICA 
. ,  
LLEVANT 
de ia maisixa eutidat la qual 
posari5 en pseena Et soltlado 
de Scin Marcial.Es do s u p ,  
sa tambe que el local a'umpliih 
~ 
CAP ALGECIRAS 
Dissapte paseat hei ha@ 
pares que teuguereu tin tiirt 
cle:spertnr. 
Jiist ha& paitit e1 tren de 
ics 6'15 del mati quan t  se co- 
niensii a propagar la noticin, 
arribnda pel telbfon del tren, 
de yse'l Batiall6 d'lnca n.O 6 2  
hitvia rebut Cii'8e telegriifica de 
partip cap a \'Africa. Se digu4 
de p r F t a  que l'orde de aortida 
d'Iuca era a les 8 del mati i la 
t i d  port de P a l m a a l e s  Gues 
dt,l,capvesprc. Amb aqoest mo- 
t iu  jn's pot peusar el moviment 
corpreuidor que's uot.4 de 
p rwte  b t r e  les fiimiiies dels 
solflats artanencs del citat Ba- 
t:1116~' Pares, mares i germans 
wgent  i.ice no t.enien temps d' 
ayttiiir cap tren per poder abra- 
t:cIa,pcn :wen llogaraoton;6vh 
i efectirameiit dins poc 
tots rl.5 de lloguer rst,a* 
l~~otnesos i fins t.1 earn 
e t )  Tolwu blf~tugol se 
cap a Inca i dbiilla a 
?'ot el poble con 
notic a In qnal resul 
tergivewtda j:t q i  
so r t i  1ii erii p e r  
capyespre d.1ut.a 
del 11ioll de l ' d l i ~  
pwssa i pagent) 
pogueren annrl 
que hi ro!guer+ 
cobie que, ve 
U O ' : ~  t robt\V; 
el Sell unton 
i). Miiteii A 
el sei1 grat. 
diem do P 
Mes t 
de sort '  
a i'.If 
per est 




SSHI' :i SOY fills abHu8 de la ,par- 
00s 11t.y h3gue 
pGbW3 pa. 
erificis pecuniaris Fer enriarlos 
colque cosa que  avivi el seu 
coratge, que les fassa nies j u t -  
ger el seu sentiment d'ausencin 
lie la ncstra Itoqneta i les re- 
cordi que aqni han yuedats 
uus cops de germans, que si 
en d t r e s  vulgaes ocasi6ns DO 
se mauifestava, are esclatea en 
ria seutirnent do Remmor .  
L'Ateueu Artaneuc h a  eatat 
el primer que ha Ilansad:i l'iden; 
el Centre de I.,ectnra hi s'ha 
fetn seva; les nutoiidats I'hin 
apoinda amh tot entussiasme 
i tots e1s qui cl'uoa manera o 
altro iuterreneu eu la viilu bo- 
cia1.de.l nostro poNe han pro- 
. ~E~~~~~ 
EL nCutitre de Leeturn)) est& 
organisant per u n  dels primers 
diumenges d'Octubro una \'et. 
! a h  amb niimeros mo!t vaiiats 
qne se fer& an el instteis 'Ilea. 
tee tambe a beneficis del8 sol- 
dats nostros. Xe diu que per 
pendre-hi par t  vend& uti dels 
millors tenors i nu dris rnillora 
pianistes de Mnllorcn. 
FESTES RELLlGlOSES 
JA a C,'ongregacib l\la~iaua 
tamb6 vu1 contribnir en lo po- 
ssible n !.objecte de l a  prep-- 
pacib actual i et, ' niem la seva col-lwboracib. En. I 
1 conPen-.-" 
tre aquets hei h n  que citar 1 
especial meu t H 1' timo' n Gni IIc-- 
Bujosa (n) Ganarlr.: 
p a r i  del In 
ESCENA VI11 
sa rziiiza se sei21 z i m  caivzJ~z 
sogal.) 
ALm-Tot  est& a punt. Es u 
Vega LI~: piiirnera. hfai per ma' 
ca's tneu amu s'havia prepa 
un soph tiint bo coin aquest, c 
que se tracti de festeijar a u 
grans hostes. No veig es perq 
Perb *ea Csifi de sort tot es v 
tura.. (:lpnrt) Coratgc, Aleg 
qae ami c's un din v e n t a r k  
1?,m---:\hnns tl'nnnr :a - 
vui explicar " 
CO"' 
.. 
. ,  . 
Cornuvnicat 
GONRADORS ALERTA 
Hrm vista i'Estici6 d'Art8vagons d'abonos quimics, 14/16 
Corn tothom sap que sa graduaci6 correnl es 16/18 i que ademes hei ha 
bastanta difereiicia de preu entre sa graduacid 14-fI6 i sa 16/18 si vos 
oiereixen abonos barato no vos dqxeu engani; mirat! I preguntau quina gra- 
duacib i alerta que no YOS donin figues per iienterna. 
LQd no sap que s'ordi 6s mks barato que's b Iat perque no le tanta sustincia 
coni es blat? id6 be els abonos 14/16 tainbe han d'esser mes barato prrque no 
tehen tanta sustancia com es de 16JiS. 
Cow s i  graduacid corrent es 16J18es perque s.esperiencia ha demostrat que's 
sa mt!s t i t i 1  i mes convenient. 
L'n comctdor 
i Sebastia Massanel (a j Guidaino sen 
son anats amb el batalld d'inca cap a 
Algeciras 
Deu vulga que puguin toriiar pres1 i 
-ab sa'ut. 
Espanya per fa l la de personal i que 
nientres no desaparega la causa. no 
pudr l  esser cobriries. 
Xixii, dona ia sensaci6 de que  la 
cosa s'aiiargara f w m ,  a pesar de que 
1'Estat ti' sense col-locar m a  paitida 
d'opositors aprovats qlie es!An espe- 
rant el desli, com tambe podria aumen- 
' -ve i  de les Capitals amb hores 
. . w e  molls'ferien 
Conferencia 
Corn ja aniimiarm, dijous a vespre 
en el local del Siridicat doni una  con- 
ferencia agrkoia I'enginyer agr6nom 
Director de  I'Estacib Oliverwa de 
Tortosa D. Isidor Aguil6. 
Digue qurl  6eu principal objecte era 
fer veure I'importancia que tendrk el 
pr6xim congues d'oleicultura que en 
el Desembre tendra ti6c a Sevilla 
del qual anuncii els temes que s'hi 
desenrotlarh, tots (le gran interes peis 
olivicultors i oliers, i convidh als sin. 
dicats i agricultors d'Art i  a que s'ens- 
cr&&n corn a congresistes. 
AprbfitA tambe i'ocasi6 per fer algu- 
nes observacibns als nostros pagesos dc 
oiivar sobre I'equivocacid en que es. 
tan  en quant al cultiu d'aquest abre 
diguent que conve llevarli nioita de 
Ilenya, no criario tan alt i sobretot 
conrario be donarli diferentes reyes i 
adobs perque pioduesca tot quant &el1 
se pot esperzr.que's molt. 
La concurreneia al final de  son par- 




Ahir comensaren an aquesta esglesia 
les Coranta-Hores que deiyaren insti- 
-woGtuament la familia Morey 
.':-qiel. Predica el Tri- 
DimarPhorabaixa devers lea 7 tambC 
entre@ I.Anima a Deu 3'. Juana Maria 
Pastor yiuda de Mestrc Antoni laumt 
el quai fa alguns mesod mori de la ma& 
teixa malaltia. Tan1 a I'acompanyada, 
que SI feu et dimecres horabaix;?, coni : 
a l'ofici funeral dels dijous hsi arristl 
moltissima de gent lo qualprova Ig 
simpaties de que gosen el acus fills dins 
el nosiro poble, a tots els :quais com a 
la demes familia acompanyam rmb el 
sentiment. 
-Tambe mori dimars a verpre Na 
Pentalina que feia moltissim de temps 
que estava malaita. AI cel s ia .  
FUNERALS 
Dimars se digue rambe 8 la Parr& 
quia un Ofici funeral per I'&nimadeI 
Missioner natural de la nostra Vila Rt. 
D. P. luan Amords (a) des Bernadl 
que moti  a Madrid el dia S.daqutst 
mes a I'edat de 63anys. AI cel si8 ell i 
rebi sa familia el noslro co~i$ok 
cia!ment son nebot i bon amic nostro 
el Rt D. Pere Amor6a, actual vicar1 
del Molinar de Palma. 
CASAMENS 
Dissapte passat se casaren a la par- 
rbquia en Miquel Sard Suieda de sa 
Alqueria Vega amb na Maria Tous 
Gila de I'amoAntoni Tous (a) Morey 
del carre de S. Salvador.Eohorabona 1 
que puguin estar m6lts d'anys plegats. 
FOC. 
- nit se pega foc en e 1 
--+qees qui h t i  
-7 .  
t 
. j -  
; , . Es un aplec de$ans@netcl populars 
, , rwiiic$es per n<Anhreu Ferrcr a Menor- 
p i .  , ' ,(; $++i been l j ,  cfasslfkades i amb profu. 
si6 Pz notes- Eo un volum dc 199 
p ales. 
i* 
+{, Preu 250  pts. * 
,. 
i 
Preoedidq d'ur, estudi &u le8 par& 
mularidah dialectals del mcnorqul. Amb 
sa lrethra s'hi peden passar alg-unes 
Revista folklorica bal.ear-Preu 3 
Surf mcnsualment a Ba&iond. 
Molts de grauals'i treballs &entifie i. 
literaris. Prau 1'25 pts. cada mes. 
LA VElj DE CATALUNYA 
LA VANGUARDIA 
3arceloiIa; 7'50 pts. :rimestre. 
Llibre del Cqc i de la cuiiiera.- 
IndisprRsablc a ,'totes les families de 
bongust. Se ven tambe squi. Llibreriai 
escoiar i rclliglora Art& 
1 i de Eiuopa que conlcslen 
na.Sols valen dues pts.Son de 
Ensainiades. i panets 
PANADERIA v i C t O r i ; X  
E S  F O R N  N O U  
A sa botiga he1 trobnriu nempre pans 
panets, galletea, bescuits, rollets, i; tuta 
Preu 1.?5 p t s .  ,Ytnl.a,eo,r) casta de pasticerk. 
Netedat, prontitut: 1 ccoaom:a 
Carrer de Pccinia 3 his. Atr2.A 
, D E S P A  IC: 
NDES BE 
San J 
O f  
Vda. Ignacio Figuerola. -- 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en piecios, esta c a s ,  toilas las 
DE8 NOWEDADES 
es que ticnen en g r a d e s  existencias 
UE %E REQUIERE PARA 
PiR Y CALZAW 
-j- que venden m8s barato que nndie 
IelBfnne 211 I P m i g  tiP 
BSTA CASA NO TIENk! SUCUR3ALES 
ALMACENES MATONS 
BH 
Carre de Palma, 48-ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I. LL AMPANT. SERVICI EShlERADISSIM 
I 
* I  I 
+I- CUoleu sstar ben serui-ts? 
RAFAEL FELIU BLANES I 
(A) ROTCHET I 
be ut& Ageucia entre Art& i Palma i hei va 
&a dia. 
Serveix amb prontitat i seguredat tot elasse 
J'encLrregs. 
Direcci6 R Palma: Hnrina 38 An 06 costnt des 
Contro FarmacButic. 
Art& Palma n*.3 
dirigiu-voa a 
Quatre Cantons, 8-ARTA ' '. 
To olis do primer i segonq claaes ", 
Serveis barrals de 16 litros a <les- 'j 
q preus acomodats. 
micili. ., . ,, 
VENTES EN GROS 1 AL DETALL 
) I  
e-. __,....,.. ~ ........................ ...... .. ....................... .-- 
* - 
..,; .. . 
SASTIPZBKIA PARA SER0RPT':Y CABALLERO 
